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I) PRESENTACIÓN  
 
El Centro de Estudios Internacionales ha procurado continuar apegado al cumplimiento 
de su misión de “Contribuir con la justicia económica y social mediante la 
investigación, desarrollando los procesos de formación de conciencia crítica en la 
sociedad, sobre el sistema internacional dominante, sus principales actores, y cómo 
estos intervienen en la realidad nacional y la realidad de los países de nuestra región y 
el Sur.”  
 
El 2008 fue un año con mucha actividad y nuevas perspectivas en el trabajo del Centro de 
Estudios Internacionales. Nuestro enfoque está siendo guiado por  la búsqueda de 
alternativas para promover la justicia económica y social con la inclusión de nuevos 
actores sociales que trajeron su propia experiencia para enriquecer el trabajo del CEI.  
 
Nuestra identidad organizacional nuestros compromisos políticos han sido enriquecida 
con la incorporación en nuestras estrategias de trabajo de un énfasis de acompañamiento 
a nuevos grupos, los que han articulado con nosotros procesos políticos, administrativos, 
metodológicos, investigativos y de movilización social.   
 
Es por ello, que entre las muchas actividades importantes de 2008, tres se destacan por 
ser indicativo de las nuevas alianzas y la colaboración que marca la labor del CEI de este 
año.  
 
El primero fue el lanzamiento de la Casa Giordano Bruno (CGB) que empezó a funcionar 
a partir de Junio. La CGB ha surgido como un espacio multi-institucional que alberga 
cinco aliados del CEI: el Movimiento Social Nicaragüense (MSN), la Iniciativa Desde la 
Diversidad Sexual por los Derechos Humanos (IDSDH), el Consorcio por la Diversidad 
Sexual, la Casa Giordano Bruno y Jóvenes por el Diálogo. La Casa ofrece un espacio 
seguro donde cada proyecto puede trabajar con autonomía y también colaborar cuando 
hay objetivos compartidos para fortalecer mutuamente sus esfuerzos. 
 
La CGB es un espacio de encuentro para diversos movimientos sociales y actores y sirve 
como local para eventos centroamericanos y regionales. Esto se hacen 
independientemente, pero con una colaboración con el CEI. Este represente un nuevo 
modelo de relaciones entre una ONG y movimientos con relaciones de la independencia, 
la solidaridad, el apoyo mutuo y la constante comunicación acerca de eventos y 




El segundo punto culminante del año 
fue el VII Foro Mesoamericano de los 
Pueblos que tomó lugar en Julio 2008, 
en Managua. El Foro se ha convertido 
en el espacio de los pueblos y movimientos en resistencia, donde convergen las 
representaciones diversas de luchadoras y luchadores sociales centroamericanos y de los 
estados del sur y sureste de México para diseñar una estrategia común regional 




El VII Foro Mesoamericano de los Pueblos convocó a más de 1,200 delegados y 
delegadas de la región representando más de 300 organizaciones. La preparación 
significó un esfuerzo muy grande, después de dos años de pausa, y se demostró con la 
masiva asistencia la necesidad de contar con espacios como este que permitan a los 
pueblos denunciar la injusticia del sistema, compartir experiencias y articular acciones de 
resistencia a lo largo de la región. 
 
Además de apoyar las actividades preparatorias y brindar acompañamiento logístico, 
político y metodológico al Foro, CEI y sus aliados contribuyeron en la coordinación de la 
Mesa Multisectorial de Cooperación al Desarrollo, la Mesa Ecuménica, la Mesa de la 
Diversidad Sexual y presentaron socio-dramas sobre el proceso de Paz en Nicaragua y 




El tercer punto culminante fue en Diciembre, cuando CEI realizó la Jornada Internacional 
anual para la Transformación de la Violencia y la construcción de paz, con  la 
participación por primera vez en la región centroamericana de la comunidad LGBTI de 
Centroamérica, representantes del gobierno, líderes religiosos y promotores de paz.  Debe 
destacarse la presencia de la Embajada y Sociedad Civil de Noruega en esta jornada, los 
que no sólo auspiciaron financieramente, sino también aportaron con sus experiencias y 
lecciones aprendidas, generándose un rico intercambio de trabajo. En el contexto de 
Nicaragua y America Central, este tipo de encuentro abierto sobre el tema de la 
diversidad sexual no tiene precedentes, indicando los crecientes niveles de proyección y 
el apoyo a este sector vital de la sociedad civil. 
 
En cada una de estas tres actividades, CEI incorporó actividades de investigación, 
educación e incidencia, interconectando las tres estrategias para asegurar un 
abordamiento del tema de justicia social complementario e integral. 
 
Contexto Internacional y Nacional 
 
El trabajo del CEI en 2008 anticipó y reaccionó a un ámbito con muchos cambios a nivel 
internacional y nacional. En el orden internacional, deben destacarse tres asuntos 
importantes que impactaron el trabajo del CEI, tanto en el área de la justicia económica, 
como en el área de paz y la transformación de violencia.  
 
Durante el año, las negociaciones del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la 
Unión Europea seguían sin una apertura para la participación de la sociedad civil en las 
negociaciones. CEI participó en protestas y Foros paralelos en El Salvador y Ecuador, 
además aprovechó su participación en el Foro Mesoamericano y otros Foros Sociales 
para coordinar sus esfuerzos con otras organizaciones y movimientos sociales de la 
región.  
 
Desde el 2 hasta el 4 de septiembre de este año, se celebró en Accra, Ghana, el “Tercer 
Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda”. Esta reunión congregó a ministros de 
más de 100 países, y los jefes de las instituciones financieras bilaterales e internacionales 
de todo el mundo. Como parte de su investigación sobre varios modelos de cooperación 
internacional, CEI unió su voz con la Red Internacional del Grupo Sur para expresar los 
problemas y preocupaciones en relación con el proceso, agenda y resultados de este Foro, 
y presentar algunas demandas y desafíos basados en los resultados preliminares de este 
estudio. 
 
Finalmente, a nivel internacional, la crisis económica ha afectado a muchos ámbitos de 
nuestros esfuerzos. Si bien existe la preocupación de que puede profundizar la pobreza, la 
injusticia económica y la violencia que a menudo se relaciona con la pobreza, también ha 
puesto en tela de juicio el modelo económico neoliberal dominante, creando una apertura 
a nuevas ideas, por primera vez en muchos años. 
 
A nivel nacional, 2008 ha sido un año turbulento en el que el actual gobierno ha iniciado 
numerosas reformas, mientras que la polarización política se ha profundizado en todo el 
país e incluso ha provocado la violencia en algunos casos. También hemos sido testigos 
de algunos cambios en la posición del Gobierno de Nicaragua que pueden permitir que el 
gobierno asuma una politica centrada en la justicia en algún momento en el futuro. Este 
requiere la movilización continua de los activistas y movimientos sociales para luchar por 
este tipo de reforma y garantizar un cambio significativo. CEI ha visto algunos de estos 
cambios como oportunidades para construir puentes entre la sociedad civil y el gobierno, 
para asegurar una participación real y eficaz de la sociedad civil en la formulación de 
políticas en el país. Los elementos más importantes de estos cambios para el trabajo de 
CEI han sido: 
 
• La diversificación de la cooperación internacional en Nicaragua. 
Continuando una tendencia que comenzó en 2007, en 2008, Nicaragua experimentó una 
mayor diversificación de los fondos de los donantes a partir de nuevas fuentes, como 
Venezuela, Irán y Rusia, mientras que las fuentes tradicionales, como el Reino Unido y 
otros donantes europeos anunciaron reducciones de la ayuda. Aunque es demasiado 
pronto para medir el impacto de estos cambios, esto presenta una oportunidad importante 
para abrir un debate sobre los diferentes modelos de ayuda y los elementos claves para 
una ayuda al desarrollo ideal, desde una perspectiva de justicia social y económica. 
 
• Escrutinio de las actividades de la sociedad civil. 
Durante 2008, el gobierno aumentó su escrutinio de las actividades de la sociedad civil. 
Aunque este nuevo énfasis en el monitoreo de los ONGs no ha repercutido negativamente 
en el trabajo del CEI, ha subrayado la importancia que hemos puesto en la transparencia y 
rendición de cuentas del CEI como institución.  Este aspecto en particular, nos obligó a 
reflexionar sobre cómo nuestras estrategias de trabajo se afirman en una posición crítica 
propositiva y movilizativa autónoma, sin vínculos partidarios, afirmando principios éticos 
en el manejo de fondos sin fines de lucro.  La alianza inter-organizacional y la unidad y 
consenso entre nuestros grupos es la mejor evidencia del estricto apego a nuestra misión 
y calidad de nuestro trabajo. 
 
• Manipulación de la Retórica religiosa por parte de partidos políticos.  
Otra tendencia que no es nueva en Nicaragua, pero que ha aumentado en el último año, es 
la manipulación de la retórica religiosa por parte de los partidos políticos en busca de su 
propio beneficio. CEI ha reconocido la importancia de devolver la religión al pueblo y 
está trabajando para formar alianzas que fortalezcan el objetivo de la religión como una 
fuente de justicia social y empoderamiento. 
 
• Enfoque del gobierno en la paz y reconciliación a través de la creación de la 
Comisión de Paz y Reconciliación.  
Aunque algunas críticas refieren que la Comisión no ha tenido todavía un impacto real y 
que incluso se ha politizado el proceso de reconciliación, en CEI hemos tratado de 
aprovechar la visibilización del tema de la reconciliación para destacar la importancia del 
proceso de paz en Nicaragua. 
 
• Derogación del artículo 204 (Ley 150). 
Otro paso importante en 2008 ha sido la derogación del artículo 204 que criminalizaba la 
homosexualidad. Si bien la reforma de esta ley hizo poco para eliminar la discriminación 
institucionalizada y socializada de la comunidad LGBTI, sí ofrece un nuevo espacio para 
luchar por los derechos de los miembros de esta comunidad. 
 
• Intención del gobierno de reformar el sistema de atención para la niñez en riesgo. 
Finalmente, el nuevo Programa Amor del gobierno, que pretende reformar el sistema de 
albergues en Nicaragua, ha causado preocupación e inquietudes en toda la comunidad de 
organizaciones que trabajan con niñez en situación de riesgo. CEI, a través de la 
Fundación Sobrevivientes y su trabajo con niños en situación de riesgo, ha iniciado 
conversaciones con albergues y funcionarios del gobierno en la búsqueda de construir 
mejores canales de comunicación y colaboración que permitan agilizar un proceso de 
reforma que beneficie a miles de niños y niñas en el país. 
 
Al mismo tiempo, CEI y sus aliados movimientos se mantienen firme en su postura de 
que un obstáculo para cualquier colaboración con el actual gobierno es la inmediata 
reversión de las posiciones anti-feminista del Gobierno actual y el fin al hostigamiento de 
las ONGs y movimientos sociales. Igualmente, la continuación de la relación subordinada 
con el FMI y el Banco Mundial, así como con las élites transnacionales y los tenedores de 
bonos, son puntos y posiciones que requiere un cambio. 
 
Además de las implicaciones que el contexto internacional y nacional ha tenido para el 
trabajo del CEI, este contexto ha destacado también la necesidad transversal de fortalecer 
la capacidad institucional del CEI y de reforzar las redes de la sociedad civil nacionales, 





1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 
A.- Transparencia Legal y Administrativa: 
A principios de 2008, CEI planteó el fortalecimiento institucional como un objetivo 
central para nuestro trabajo.  Este año ha sido el más exitoso en términos de 
cumplimiento de normativas y requerimientos legales, tomando en cuenta el escrutinio 
gubernamental en esta área. 
  
Para fortalecer nuestra capacidad en el área de contabilidad, invertimos en nuevos 
miembros de nuestro equipo en el área de finanzas y contabilidad, siendo determinante la 
contratación de un auditor interno para garantizar la implementación de todos los 
procedimientos contables requeridos, y la contratación permanente de un asesor legal que 
pudiera ser nuestro interlocutor con las distintas instancias del Estado que definen el 
nuevo marco regulatorio de las ONGs.  Asimismo, un paso importante, luego de obtener 
los permisos gubernamentales requeridos, fue que invertimos en la computarización de 
nuestro sistema de contabilidad.  
 
Para facilitar este proceso, contratamos los servicios de la empresa Computorres. Esta 
empresa se especializa en la implementación de un sistema administrativo financiero 
personalizado, el cual se ajusta a las necesidades de las ONGs. 
 
Para el fin del año, estaba instalado el módulo de Contabilidad y el módulo para 
impresión de cheques. Ambos están funcionando y se llevan en paralelo al sistema 
contable utilizado anteriormente.  
 
Se puede mencionar como beneficio de la utilización del nuevo sistema, la reducción del 
tiempo para la elaboración de informes financieros y de ejecución, así como de los 
reportes respectivos para las instituciones de gobierno que lo requieran. 
 
Este proceso fue acompañado de una revisión del catálogo contable, lo que tomó cierto 
tiempo, ya que se pretende contar con un catálogo sencillo y de fácil manejo, tanto para la 
Contabilidad como para la Dirección de la institución. En la marcha se definieron nuevas 
normas de trabajo y procedimientos administrativos con el fin de ser más eficientes y 
efectivos en todo lo relacionado al área Administrativa/Financiera. Esto permitió a todo 
el equipo comprender la importancia de las normas, políticas y roles de cada persona.  
 
Es fundamental destacar que el primer elemento de una estrategia política de resistencia, 
reside en garantizar la sostenibilidad legal y financiera de nuestra institución. En este 
sentido, durante el año pasado, cumplimos en tiempo y forma con la presentación de los 
dos informes semestrales al Ministerio de Gobernación y de las auditorías trimestrales 
organizadas por el organismo donante Ayuda Popular Noruega.   
 
B.- Fortalecimiento de las Estrategias de Comunicación: 
Superar nuestras debilidades en términos de la estrategia de comunicación, ha tenido que 
ver con dinamizar el flujo de la información interna sobre las actividades que realizamos.  
Contar con la colaboración de un especialista que dialoga con los grupos, y pone en 
común todo nuestro quehacer, dando importancia fundamental a registrar y divulgar lo 
que hace cada organización, ha sido parte de nuestro proceso de toma de conciencia.  
Hoy, todos los grupos incorporan en sus eventos y estrategias la actualización periódica 
de la información virtual de todo su quehacer. 
 
Para esto, en el área de comunicaciones, tuvimos como una prioridad el desarrollo de un 
sistema de comunicaciones auto-sostenible, basado en nueva tecnología. Nuestro enfoque 
fue el desarrollo de una página Web más dinámica e interactiva para CEI, y páginas 
propias para los aliados del CEI. Logramos lanzar cuatro páginas nuevas 
(www.idsdh.org, www.paznica, www.casagiordanobruno.org en español e inglés, y el 
www.foro-mesoamericano.org ), además de hacer revisiones mayores en las páginas Web 
www.ceinicaragua.org y www.sobrevivientesnic.org.  
 
En este elemento, debemos destacar como resultados no sólo la actualización periódica 
de estas páginas, sino también cómo para dos eventos centrales del año, el Foro 
Mesoamericano y el Seminario Internacional de la Diversidad Sexual, logramos mantener 
una actualización automática e inmediata durante cada día del evento.  Es fundamental 
entonces, la incorporación de la estrategia de comunicación a la visión y perspectiva 
metodológica de las estrategias de lucha, resistencia y transformación.  
 
Conjuntamente con el enfoque en nuestra comunicación externa, también hemos 
trabajado para mejorar nuestra comunicación interna, tanto dentro de los proyectos y 
entre los aliados, para mejorar nuestra coordinación y generar sinergia a través de nuestro 
trabajo. 
 
C.- Diversificación de Fondos, Nuevos Donantes y Generación de Ingresos: 
 
Gestión de Fondos: 
Durante la primera parte del año, el equipo de gestión diseñó una estrategia temática 
referida a la búsqueda de financiamiento con dos organizaciones. Para el Foro 
Mesoamericano y para el Programa de Educación y Acción para la paz se introdujeron 
propuestas específicas al Fondo Común para la Gobernabilidad Democrática, y el 
Compton Foundation.   
 
Con satisfacción podemos mencionar que logramos obtener fondos complementarios de 
dos proyectos para financiar el Foro Mesoamericano, una propuesta no fue sujeta de 
financiamiento, y uno de las propuestas presentadas todavía se encuentran pendientes de 
respuesta.   
 
En el último trimestre del año, priorizamos la búsqueda de financiamiento para el Trabajo 
con la diversidad sexual, colocando dos proyectos, uno en el Consejo Mundial de Iglesias 
y otro en la Embajada de Noruega en Managua, habiendo logrado el financiamiento de un 
proyecto anual para la investigación “Una mirada a la diversidad sexual”. Aún esperamos 
respuesta del Fondo Común para la equidad de género, sobre una propuesta para 
fortalecer la Alianza Centroamericana de la Diversidad Sexual. 
 
Con nuestros donantes tradicionales, Karibu y Ayuda Popular Noruega, estamos 
trabajando en los planes de transición hacia nuevas formas de colaboración. En el caso de 
Ayuda Popular Noruega, durante el año 2009, incorporarán una modalidad adicional de 
financiamiento para algunos de los grupos con los cuales estamos en alianza. 
 
Avances en la Sostenibilidad Financiera: 
Con el objetivo de empezar a tener capacidad logístico-operativa auto sostenible, en 
alianza con dos grupos, iniciamos el proyecto de asignar una casa para las organizaciones 
sociales aliadas.  El objetivo ha sido que los grupos contribuyan financieramente con el 
sostenimiento de la casa, pero también que la casa contribuya con el sostenimiento 
logístico de bajo costo para sus iniciativas.  Empezamos subsidiando temporalmente la 
presencia de grupos en la casa, mientras se realizaba la labor de mercadeo. No obstante, 
después de seis meses de funcionamiento de la casa, podemos informar lo siguiente: 
 
• Sostenibilidad Financiera de la Casa: 
Durante el año pasado y  de manera progresiva se establecieron en la casa Giordano 
Bruno los siguientes Grupos: Movimiento Social Nicaragüense, Consorcio de la 
Diversidad Sexual, Secretaría del Foro Mesoamericano, Casa Giordano Bruno, y Jóvenes 
por el Diálogo.   
 
En Enero del presente año, la Casa Giordano Bruno era sostenida en un 100% por los 
fondos propios del CEI.  Para Noviembre, las organizaciones albergadas en la casa ya 
están asumiendo casi el 75% del Funcionamiento de la casa con sus propios fondos y este 
financiamiento estará disponible hasta Noviembre del presente año. Es decir, que ya la 
casa esta casi auto-sostenible. 
 
• Sostenibilidad Política de las Organizaciones: 
Todas las  organizaciones han reducido sus costos de actividades, pues han estado 
utilizando la Casa para sus reuniones organizativas, para conferencias de prensa, talleres 
y foros.  Podemos mencionar que se han realizado en el año más de 100 reuniones y 
aproximadamente 24 talleres. El número aproximado de personas que circularon en 
distintas actividades realizadas en la casa Giordano Bruno, fue más de 1,000 personas.  El 
hecho de que los grupos puedan usar la Casa, sin alquilar servicios con precios de 
mercado tradicional, ha permitido que la Casa Giordano Bruno también haya aportado a 
la sostenibilidad financiera y optimización de recursos de los grupos. 
 
Aún tenemos pendiente la optimización del servicio de alimentación para las actividades 




2. JUSTICIA ECONÓMICA 
 
A. - Investigaciones y Publicaciones 
A principios del año 2008, CEI lanzó la investigación “La valoración de la Cooperación 
Internacional: Viejas y Nuevas Modalidades desde la Perspectiva de los Actores 
Sociales”, con tres objetivos: 
1. Comparar modelos de Asistencia y Cooperación para el Desarrollo en 
Centroamérica y sus implicaciones en la lucha contra la desigualdad social  y 
promoción de la justicia económica y social;  
2. Informar a los Movimientos Sociales sobre las implicaciones políticas, 
económicas y sociales de los modelos imperantes de cooperación para el 
desarrollo.  Realizar propuestas para los gobiernos en nuestros países, y denunciar 
o revertir los efectos obstaculizadores que estos modelos significan de cara a la   
transformación social, que es el cometido verdadero del desarrollo; y 
3. Desde la perspectiva de los movimientos sociales, presentar conclusiones sobre el 
discurso de la efectividad en la ayuda internacional, señalando las fortalezas y 
debilidades posibles de los diversos modelos de cooperación. 
La metodología del estudio fue dinámica, reaccionando a las oportunidades y cambios en 
el ámbito nacional y regional durante el año, además fue inclusiva, al integrar las voces 
de la gente desde las bases. Los resultados del estudio presentan una conceptualización 
nuestra de la cooperación internacional y una valoración desde el punto de vista de los 
pueblos de Centroamérica- la gente misma que supone ser la “meta” de la cooperación en 
sus comunidades. Desarrollamos esta perspectiva mediante una investigación documental 
en los medios de comunicación y de las políticas oficiales de los donantes y países 
receptores, además de entrevistas con representantes de los gobiernos receptores y 
donantes- para clarificar tanto el discurso como las realidades de los diversos modelos de 
cooperación. 
Usamos tres métodos para la búsqueda y documentación de las perspectivas desde los 
pueblos. Primero, entrevistas con representantes de movimientos sociales de 
Centroamérica y el Caribe.1 Segundo,  talleres con representantes de la Red de 
Promotores de Paz y Desarrollo de Nicaragua y grupos focales desarrollados en el Foro 
Mesoamericano y el Foro Social Américas, invitando a representantes de movimientos 
sociales a discutir el tema y presentar sus propias opiniones. Y, finalmente, participamos 
en otros eventos vinculados con el tema, en Centroamérica y en la Reunión del Alto 
Nivel sobre Efectividad de la Ayuda realizada en Ghana con el fin de llevar el aporte 
popular a esos foros.2  
 
 Estos espacios y las entrevistas nos 
permitieron escuchar las ideas y 
valoración de activistas y promotores 
de desarrollo de diversas afiliaciones 
políticas—la mayoría auto-
identificados como de izquierda, 
pero no vinculados con partido 
político o gobierno alguno. En 
nuestra sistematización y síntesis de 
estas perspectivas, nuestro propósito 
ha sido presentar una plataforma 
alternativa para el debate.  
 
Participantes en El Foro Mesoamericano, Julio 2008 en Managua, Nicaragua. 
 
 
                                                 
1
 Una lista de los entrevistados está disponible en la publicación. 
2
 Estos eventos incluyen una serie de foros realizados por el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas 
Públicas, IEEPP, Nicaragua, con el nombre: “Diálogos para reforzar la transparencia de los recursos 
públicos y la cooperación para el desarrollo”; El Segundo Encuentro Hemisférico Frente a la 
Militarización, Honduras; varios paneles durante el Foro Mesoamericano y el Foro Social Américas, entre 
otros. 
 El producto final es el libro: Modelos de Cooperación Internacional en Centroamérica: 






También, durante 2008, CEI publicó Fighting Corruption: A Non-Corporate Perspective, 
por Alejandro Bendaña y Los impactos del CAFTA-DR en la vida de las personas, los 
DESC y la soberanía de los pueblos centroamericanos por Raúl Moreno. La última 
publicación por Bendaña presenta una visión alternativa de la corrupción, contextualizada 
en el ámbito de la globalización internacional, como un proceso facilitado por 
instituciones e intereses económicos. Esta perspectiva ayuda a sus víctimas a entender los 
vínculos entre la corrupción y las injusticias económicas que sufren diariamente.   
 
 El trabajo de investigación de Moreno analiza el papel que juegan los Tratados de Libre 
Comercio como instrumentos esenciales en la expansión del poder de las corporaciones 
transnacionales en el mundo. Se examinan particularmente los impactos que ha tenido el 
CAFTA-DR en la vida de los pueblos de Nicaragua y El Salvador, enfocándose en las 
violaciones a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), a las normas 
constitucionales y la soberanía de los países del área. Concluye acentuando la necesidad 
de formación política en torno al tema y la importancia de articular las alternativas de 
resistencia frente a estos tratados comerciales.  
B. - Aliados Nacionales 
A nivel nacional, CEI ha continuado su participación en el Movimiento Social 
Nicaragüense, brindando un espacio para su trabajo en la CGB, apoyando las 
preparaciones para el Foro Mesoamericano y colaborando en su planificación, estrategia 
de comunicaciones y gestión de fondos. Como parte de las preparaciones para el Foro 
Mesoamericano, CEI gestionó $39,000 en fondos nuevos de cuatro nuevos donantes. 
 
Un aspecto fundamental ha sido el acompañamiento en el proceso de reflexión política 
sobre el quehacer estratégico. Recientemente, el Gobierno de Nicaragua ha convocado a 
algunas organizaciones a aportar en temas de política económica, y los grupos y 
movimientos sociales han tenido que determinar la manera más apropiada de negociar, 
pero con autonomía y separación de roles. 
 
C. - Vínculos Regionales e Internacionales 
En el área de justicia económica, CEI ha mantenido una presencia regional e 
internacional en los foros más importantes para fortalecer vínculos con otros grupos y 
movimientos, compartir los resultados de nuestras investigaciones, escuchar sobre las 
experiencias de otros y coordinar sus actividades con otros actores de la lucha social. 
 
En 2008, CEI participó en manifestaciones ligadas a las rondas de negociación de los 
Acuerdos de Asociación con la Unión Europea, en El Salvador y Ecuador. En El 
Salvador, CEI participó en una serie de actividades de resistencia y rechazo que fueron 
realizadas en el marco de la III Ronda de Negociaciones del Acuerdo de Asociación entre 




Entre las actividades del CEI en El Salvador se encuentran el apoyo a la organización y 
desarrollo del Foro Alternativo “Otra Integración Unión Europea-Centroamérica es 
posible sin Acuerdos de Asociación”, el cual fue auspiciado y organizado por la Alianza 
Social Continental Capítulo Centroamérica. Este Foro tuvo como sede la Universidad de 
El Salvador, en donde se llevaron a cabo varios actos culturales, lectura de 
pronunciamientos y posicionamientos de las organizaciones y sectores sociales 
centroamericanos y salvadoreños en contra de la negociación e implementación del 
Acuerdo de Asociación.  
 
Como aliado del Movimiento Social Nicaragüense, el CEI contribuyó en numerosas 
sesiones de trabajo que tenían como objetivo la articulación y coordinación de redes 
centroamericanas.  Durante nuestra permanencia en El Salvador se asistió al menos a tres 
reuniones de intercambio entre redes sociales salvadoreñas, centroamericanas y europeas, 
en las que se dio un importante intercambio de información concerniente al Acuerdo de 
Asociación y al avance de las negociaciones. 
 
Foros Sociales  
En Julio, CEI participó en el VII Foro Mesoamericano de los Pueblos, que contó con la 
participación de más de 1,200 delegados de Centroamérica y otros países, representando 
mas de 300 organizaciones, redes y movimientos. Hay más información al respecto en la 
presentación sobre nuestra participación en este evento. 
 
En Octubre, CEI participó en El tercer Foro Social Américas en Guatemala. Este Foro ha 
sido una vez más plataforma de denuncia de las injusticias y represión que viven los 
pueblos a lo largo del Continente. Es decir que provee una fuente alternativa de 
información frente a los medios de comunicación controlados por grandes corporaciones 
y grupos de poder económico en los distintos países. Durante el Foro, CEI realizó el 
evento autogestionado: “Una visión de la cooperación internacional alternativa: Modelos 
de cooperación tradicional y nueva cooperación”. El objetivo fundamental de la actividad 
era obtener insumos para enriquecer la investigación que realizó el CEI sobre el tema de 
la cooperación internacional al desarrollo. Particularmente nos interesaba explorar las 
perspectivas de los pueblos en relación a lo que se consideraría un modelo de 
cooperación alternativa.  
 Coordinación de la Campaña Jubileo Sur América 
La reunión de coordinación de Jubileo Sur América del año 2008 se dio del 17-20 de 
Julio en las instalaciones del CEI, donde se planteó la necesidad de ‘Mesoamericanizar’ 
la lucha sobre el tema de la Deuda Ilegítima. Es decir, buscar la manera de que los 
movimientos, organizaciones, redes, etc., de resistencia al sistema imperante, se sumen a 
esta lucha;  y que aquellos que ya están trabajando el tema, pongan más esfuerzos.  
 
Reunión de Alto Nivel sobre Efectividad de la Ayuda realizada en Ghana 
Como parte de su investigación sobre varios modelos de la cooperación internacional, 
CEI participó en la reunión sobre la Efectividad de la Ayuda  realizada en Ghana, en el 
mes de Septiembre. Como integrante de la Red Internacional del Grupo Sur, CEI 
presentó una declaración para expresar los problemas y preocupaciones en relación con la 
efectividad de la cooperación internacional y para presentar algunas demandas y desafíos. 
 
3. EDUCACION-ACCION PARA LA PAZ  
 
El Centro de Estudios Internacionales ha desarrollado estudios y monitoreos sobre la 
transformación de conflicto y violencia en Nicaragua a lo largo de 18 años. También, 
hemos facilitado la creación de espacios de formación de grupos excluidos que viven 
discriminación y violencia, para fortalecer sus capacidades de interlocución con la 
sociedad civil y el estado.  En 2008, seguimos en nuestros esfuerzos para transformar la 
violencia y construir una cultura de paz, en alianza con cuatro grupos centrales: La Red 
de Promotores de Paz y Desarrollo, el Consorcio de la Diversidad Sexual, la Casa 
Victoria/Fundación Sobrevivientes y la Casa Giordano Bruno. 
 
Con estos grupos hemos co-ejecutado y co-financiado actividades, complementándonos 
en enfoques y metodologías para construir una estrategia de transformación de conflictos 
y construcción de paz más integral y coherente.   
 
Desde el Programa de Educación y Acción para la paz, nos hemos propuesto diversificar 
las metodologías de trabajo y, de manera piloto, exploramos métodos alternativos de 
educación, como los socio-dramas (utilizados por la Red de Promotores de Paz y el 
Consorcio de la Diversidad Sexual) y las expresiones artísticas, como instrumentos de 
formación y sensibilización.   
 
A. - Investigaciones y publicaciones 
En nuestro proyecto para documentar las lecciones aprendidas en la reconstrucción de los 
países post-conflictos, realizamos avances en la construcción de una red Sur-Sur de 
investigadores, en el lanzamiento de una página Web dedicada a la divulgación de 
estudios y publicaciones del proyecto, y en la publicación de un Catálogo de Acuerdos de 
Paz en Nicaragua – la  primera recopilación de los acuerdos de paz en este país. 
 
La investigación incluyó la recopilación de pensamiento y experiencias de organizaciones 
locales, grupos juveniles y estudiantiles, así como de analistas académicos y otros 
representantes de movimientos y organizaciones de base. Concretamente, esto significó 
un aporte a la generación de pensamiento y acción en torno a la etapa pos-guerra y la 




En Nicaragua, hemos publicado el Catálogo de Acuerdos Paz, una recopilación de los 
acuerdos suscritos durante el proceso de paz en el país, siendo este un recurso único que 
servirá a los académicos, estudiantes y activistas en su trabajo por la consolidación de la 
paz en Nicaragua. También, hemos solicitado la elaboración de dos ensayos a consultores 
expertos en el proceso de paz en Nicaragua, pidiéndoles su colaboración en la reflexión 
sobre el rol de la cooperación internacional en el proceso de reconstrucción posconflicto. 
El 15 de Diciembre, realizamos una consulta con diversos actores, incluyendo miembros 
de la Red de Promotores de Paz, una red de excombatientes, expertos internacionales en 
el tema de la reconstrucción pos-guerra y los consultores para validar las ideas 
presentadas en sus ensayos. 
 
Los ensayos y la memoria de la consulta serán publicados a principios de 2009- en físico 
y divulgados en la página Web del proyecto. 
  




El año 2008 fue para la RPP el año de la capacitación. Se realizó el curso  “Liderazgo, 
Desarrollo Transformador Sostenible  y Cooperación Internacional”, con un tiempo 
aproximado de cincuenta horas, distribuidas en dos días al mes.  
 
El curso incluyó 30 participantes, con un 
balance en el número de mujeres y 
hombres, y de jóvenes y personas de 
mayor edad. Los temas impartidos 
incluyeron: turismo sostenible, 
desarrollo ecológico, ley ambiental, 
cooperación internacional, ética 
ecológica, ecumenismo y ecología y 
desarrollo transformador sostenible. 
Adicionalmente, el grupo coordinador de 
la red recibió clases de inglés y 
computación en sus zonas de origen, y 
un curso sobre elaboración de proyectos. 
El curso culminó con una ceremonia de graduación en la que estuvieron presentes todos 
los participantes y algunos de los facilitadores; esta tuvo lugar el 18 de Diciembre en las 
instalaciones del CEI. 
 
Durante el año, miembros de la Red participaron en varios foros regionales como el VII 
Foro Mesoamericano de los Pueblos, en Managua; el II Encuentro Hemisférico frente a  
la Militarización, en Honduras; y Una Mirada a la Diversidad Sexual en Centroamérica, 
en Managua. En cada evento, tuvieron una participación activa, aportando con sus 
propias experiencias en las mesas temáticas y a través de un socio-drama, y aprendiendo 
de las experiencias de otros activistas de Centroamérica. 
 
Finalmente, la RPP lanzó su propia página Web (www.paznica.org) después de un 
proceso de reflexión y recopilación para rescatar la memoria histórica de esta red y 
planificar sus prioridades para los años que vienen.  La página presenta los testimonios de 
varios miembros de la Red y de miembros del equipo del CEI que han trabajado con la 
RPP a lo largo de 18 años. La página es dinámica, contiene información presentada 
utilizando varios medios como fotos, videos, audio y texto. 
 
En los últimos dos años, y a pesar de haber transcurrido 18 años desde el fin de la guerra, 
el Nuevo Gobierno ha relanzado lo que se ha llamado la Comisión Nacional de 
Reconciliación y Paz, con los mismos grupos desmovilizados de la guerra y con el 
liderazgo de la iglesia católica.  Esta Comisión está intentando reposicionar la agenda 
pendiente del proceso de construcción de paz en Nicaragua y la verificación de los 
acuerdos de paz de los años 90.  En este contexto, la organización de ex combatientes de 
guerra que el CEI ha activado desde los años 90, está siendo un medio de verificación del 
funcionamiento de esta comisión en las comunidades. 
 
C. - Consorcio de la Diversidad Sexual – Una Mirada a la Diversidad Sexual en 
Nicaragua 
 
En los últimos cinco años se ha identificado cada vez más la violencia y discriminación 
que sufren las personas con identidad sexual diferente.  Para nosotros, es evidente que la 
discriminación hacia la diversidad sexual y la exclusión, son unas de las causas 
principales que generan violencia contra estas personas, y que la situación de 
marginación en que se encuentran constituye una violación a la construcción de la 




Por ello, iniciamos este año un estudio con la población LGBTI, y en consorcio con 
organizaciones de esta comunidad hemos logrado realizar estas actividades en el área de 
investigación: 
 
• Construcción de alianzas entre varias organizaciones que trabajan por la 
diversidad para formar el Consorcio de la Diversidad Sexual y diseñar un estudio 
integral sobre la realidad que vive esta población. Esto ha incluido un proceso de 
capacitación sobre la elaboración y ejecución de proyectos.  
 
• Realización de la primera etapa piloto del estudio sobre la diversidad sexual. Esta 
etapa incluyó más de 800 encuestas a gays, lesbianas y trans en el departamento 
de Managua; grupos focales con la comunidad LGBTI; y tres grupos focales con 
líderes religiosos, en el departamento de Managua, acerca de sus percepciones 
sobre la diversidad sexual. 
 
• Recopilación documental sobre la representación del tema de la diversidad sexual 
en los medios (diarios) de Nicaragua entre los años 1990 y 2008, y un análisis del 
mismo. 
 
• Primer Seminario Centroamericano para presentar los resultados de la primera 
etapa del estudio: “Una Mirada a la Diversidad Sexual”, del 9 – 11 de Diciembre, 
con participantes de varias zonas de Nicaragua, de toda Centroamérica, EEUU y 
Noruega. 
 
D. - La Fundación Sobrevivientes/ Casa Victoria 
En el año 2008, la Fundación Sobrevivientes continuó trabajando por la niñez en riesgo 
en Estelí, con una metodología mixta de atención psicológica e investigación, y con el 
propósito de entender mejor la situación de las familias de los niños y niñas en riesgo, así 
como también mapear los servicios disponibles en los Centros de Protección del país. 
 
• Investigación sobre Niñez en Situación de Calle: 
En coordinación con la Organización Internacional 
VIVA, realizamos un estudio sobre la violencia que 
sufren los niños en situación de calle. En este sentido, 
se pudo conocer la percepción de 90 niños y niñas que 
se encuentran en esa situación. 
 
• Mapeo de Estructuras de Apoyo para Niñez en 
Riesgo:  
Visitas a Centros de Protección con el objetivo de 
indagar y conocer el tipo de atención que se les brinda a 
los niñ@s y adolescentes e investigar sobre los tipos y 
aplicación de los instrumentos utilizados en la atención, 
así como también sobre los modelos terapéuticos que se 
ponen en práctica con l@s sobrevivientes. Asimismo, 
se hizo una transcripción del modelo de atención del 
“Centro de Protección de la Asociación Quincho 
Barrilete” de Masaya; y un Mapeo de Centros de Protección para varones en Nicaragua. 
 
• Creación de equipos de atención directa en centros de protección infantil: 
A solicitud de los albergues, el equipo de promotoras de Casa Victoria visita de manera 
periódica albergues y centros de protección, donde realizan intervención primaria y 
acompañan a niños y niñas que las Comisarías de la Mujer y la Policía Nacional les 
remiten para su seguimiento psicológico y judicial. El monitoreo con las familias de 
niños y niñas en situación de riesgo ha determinado la atención que realizamos. 
 
• Coordinación con el gobierno para mejorar el cuidado de la niñez en riesgo 
Como anticipación a las reformas previstas por el gobierno encaminadas a mejorar la 
atención de los niños en situación de riesgo, CEI inició una serie de reuniones con 
funcionarios del gobierno responsables del Programa Amor y con directores de Centros 
de Protección, con el fin de mejorar la coordinación entre los actores gubernamentales y 
no gubernamentales. 
 
La Fundación Sobrevivientes-Casa Victoria ha llegado a constituirse en una herramienta 
de apoyo a las iglesias y organismos comunitarios, en la implementación de sus 
estrategias de atención e intervención en la violencia contra niños y niñas.  El nivel de 
actualización de la información nos permite asesorar adecuadamente los procesos y 
metodologías de intervención sobre el tema. 
 




La Casa Giordano Bruno nació en Agosto como una comunidad de fe, formada por 
mujeres y hombres que desde nuestra fe en Dios estamos comprometidos y 
comprometidas con la promoción de la vida, la paz, y la reconciliación, como 
manifestaciones del reino de Dios en la tierra. Los cinco principios fundamentales son: 
Espiritualidad, Reconciliación, Ecumenismo, Cultura de Paz y No violencia.  
Trabajando con iglesias y otras contrapartes religiosas, MCGB utiliza la investigación y 
formación para promover una nueva espiritualidad en base a sus principios 
fundamentales. Además de los dos estudios que se han descrito anteriormente, la MCGB 
llevó a cabo las siguientes actividades en 2008: 
• Coordinó la Mesa Ecuménica durante el VIII Foro Mesoamericano en Julio en 
Managua, identificando temáticas a discutir, facilitadores, invitados, metodologías 
a utilizar, y todos los aspectos logísticos. 
• Realizó capacitaciones con líderes de Iglesias en León, Ometepe y otros. 
• Lanzó la página Web de la Casa Giordano Bruno en español e inglés. 
• Se completó un estudio sobre neo-liberalismo, ecumenismo y resistencia, con la 
participación de estudiantes de teología y líderes religiosos del Centro inter-
eclesial de estudios teológicos y sociales (CIEETS) y el Seminario Teológico 
Bautista (STB).  La guía de entrevista también fue llenada por los participantes en 
el Foro Mesoamericano para conocer la percepción de los ecuménicos en 
Centroamérica y se abordaron variables vinculadas al estado laico, fe y economía, 
derechos humanos, y género. 
• Publicó el libro: Espiritualidad más allá de la Religión (El vuelo de la Mariposa), 
sobre espiritualidad más allá de la religión, con un enfoque en una nueva lectura 
del tema a tono con la globalización y otras corrientes espirituales del siglo XXI. 
F. - Vínculos Internacionales 
1. Lecciones Aprendidas en países Posguerra  
 
A través de la construcción de una red de investigadores, creada para documentar las 
lecciones aprendidas en la reconstrucción de los países posguerra, el CEI ha confirmado 
socios en 5 de los 6 países (Timor Leste, Nepal, Mozambique, Haití y Nicaragua) que se 
encuentran en distintas etapas para completar la investigación sobre la base de un marco 
acordado que se ha adaptado a cada país. En el caso de Camboya, no tenemos una única 
organización que está liderando el esfuerzo de investigación, sino más bien un grupo de 
actores que están involucrados, y en el caso de Haití, tenemos una sola organización, pero 
su investigación está siendo apoyada por investigadores fuera de Haití.  
 
 
2. II Encuentro Hemisférico Frente A La Militarización  
 
  
Desde el 3-6 de Octubre, CEI, como co-organizador del evento, con una delegación de la 
Red de Promotores de Paz (RPP) participó en el II Encuentro Hemisférico Frente A La 
Militarización, en La Esperanza, Intibucá, Honduras. Las contribuciones del CEI y los 
Promotores incluyeron: 
 
• La presentación de un socio drama por parte de los Promotores que se llamó 
“Trauma posguerra en Nicaragua y su proceso de paz y Reconciliación”. 
 
 
El socio drama abordó dos temas 
importantes, el trauma de guerra y la 
manera en que este afecta no sólo al 
desmovilizado, sino a toda la comunidad 
y a su familia, por ejemplo, con el 
alcoholismo, que muchas veces es usado 







• La presentación de la publicación del CEI titulada “Expansionismo económico y 
militar de Estados Unidos en América Latina y el Caribe”, realizada por el señor 
Juan Roque de Argentina. La publicación contiene un capítulo que reproduce una 




Se distribuyeron algunos ejemplares del libro entre los participantes y se les facilitó la 
página Web del CEI desde donde, aquellos interesados, pueden acceder gratuitamente a 
la versión en PDF de la publicación. 
 
3. Seminario Internacional de la Diversidad 
Sexual 
 
Desde el 9 – 11 de Diciembre, el CEI, en 
alianza con otros miembros del Consorcio 
de la Diversidad Sexual, realizó el primer 
Seminario Centroamericano de la 
Diversidad Sexual. Este seminario en el que 
participaron 250 personas tuvo el propósito 
de fortalecer las relaciones entre las diversas 
expresiones sociales de la diversidad sexual 
en la región, mediante las coordinaciones de 
acciones de incidencia que permitan la visibilización y el reconocimiento de los derechos 
humanos de la población LGBTI. Representantes de la comunidad LGBTI en Guatemala, 
Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá presentaron sus propias 
perspectivas sobre los tres temas de: legislación y la diversidad sexual, la construcción de 
identidades, y la situación del trabajo sexual y los derechos humanos de los Trans. Cabe 
mencionar que la delegación de Nicaragua contó con participantes de todo las regiones 
del país, incluyendo las zonas marginadas como la costa atlántica. 
 
 
El Seminario se benefició de la presencia y participación de expertos y miembros de la 
comunidad LGBTI de Noruega, Estados Unidos y Venezuela, quienes proporcionaron 
información sobre las estrategias para avanzar en la lucha por los derechos de la 
diversidad sexual.  
 
Debemos mencionar como un logro fundamental, el hecho de que los grupos de la 
diversidad sexual iniciaron la construcción de un movimiento centroamericano, que se ha 
venido fortaleciendo paulatinamente e insertándose en la agenda de lucha global. 
También, formaron alianzas fuertes con los expertos de fuera de la región, quienes han 
convenido en continuar apoyando y participar en la labor del Consorcio y otros esfuerzos 
regionales. 
 III) EXPECTATIVAS 2009 
 
El 2008 ha sido un año de muchos cambios y muchas oportunidades y, con el fin de 
aprovechar el mayor número posible de estos, hemos tenido que redoblar nuestros 
esfuerzos en muchos ámbitos. No esperamos que el ritmo y la demanda de nuestro 
trabajo disminuyan en los próximos años, y esperamos fortalecer nuestras alianzas aún 
más para asumir nuevos retos. 
 
Para el año 2009 pretendemos construir una agenda investigativa para adoptar métodos 
de educación y concientización precisos que fortalezcan las alianzas y espacios de 
resistencia en Centroamérica, profundizando la participación de los grupos emergentes 
que están construyendo una nueva cultura de resistencia cultural, política, social, 
económica y medio ambiental. En cada momento, se seguirá dando prioridad a la 
participación y las voces de quienes son los más afectados por las políticas 
gubernamentales y las instituciones, pero que la mayoría de veces son ignorados y 
excluidos. 
 
El trabajo con la Diversidad Sexual, Iglesias, Jóvenes y Mujeres, reviste particular 
importancia para plantear iniciativas con nuevos tonos y colores, y contar con nuevas 
voces de transformación, a la vez que continuamos trabajando con los aliados que llevan 
más tiempo con nosotros, como es el caso de la RPP.  Hoy más que nunca los métodos de 
lucha deben incorporar las estrategias de negociación como formas de resistencia que nos 
permitan abrir espacios institucionales y oportunidades de cambio. Necesitamos hacer 
evidente nuestro poder social en espacios de toma de decisiones gubernamentales y no 
gubernamentales, para que nuestras propuestas alcancen un tono y dimensión que 
trastoque el actual orden internacional. 
 
Al final del año, los nicaragüenses y el mundo recordaron que la crueldad de los seres 
humanos no conoce límites, ya que Israel lanzó un ataque masivo a Gaza. CEI y la Casa 
Giordano Bruno, el MSN y nuestros otros aliados fueron a la calle, junto con otros 
sectores de la comunidad Palestina. Palestina y el Medio Oriente serán muy importantes 
en nuestro programa en 2009. 
 
 
